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PRILOGA A1: Vprašalnik o problematiki funkcionalno oviranih oseb v prometu 
Sem Klara Kovač, študentka Fakultete za gradbeništvo un geodezijo Univerze v Ljubljani. V sklopu 
izdelave zaključnega dela magistrskega študija gradbeništva se ukvarjam s problematiko 
funkciolnalne oviranosti v prometu. Prosim vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnete sledeči 
vprašalnik. Rezultati vprašalnika bodo predstavljeni v moji magistrski nalogi. S tem želim prikazati 
realno problematiko pri projketiranju mestnih prometnih površin. 
Hvala za vaše sodelovanje. 
Klara Kovač        Spodnja Idrija, 10.1.2020 
VPRAŠALNIK O PROBLEMATIKI FUNKCIONALNO OVIRANIH OSEB V 
PROMETU 
Označite, s katero funkcionalno oviranostjo se spopadate. 
poplna okvara vida – slepota  
delna okvara vida – slabovidnost  
prizadetost sluha – gluhost/naglušnost  
lažje in težje gibalne okvare- - omejena sposobnost gibanja  
težke gibalne okvare – gibanje omogočeno le z invalidskim vozičkom  
 
Kako bi ocenili naslednje situacije v prometu? Ali imajo vpliv na vaša potovanja 
po mestih? 
V tabeli s križcem prosim označite, ali se vam zdijo navedene situacije 
problematične ali ne. 
1 - mi ne predstavlja težav pri gibanju 
2 – občasno, v določenih situacijah mi predstavlja težavo pri gibanju 
3 – predstavlja mi težavo pro gibanju 
PROSTI ODSEKI CESTE (pešpoti, plošniki, skupne prometne površine...) 
 1 2 3 
neravnost pohodne površine    
neizravnani robovi (manjkajoči deli robnikov)    
slabo zaznavne in nezaznavne ločilne linije med 
različnimi površinami (površine za pešce-kolesarske 
površine površine za pešce-zelenice, površine za 
pešce-vozišče) 
   
območja zožitve površin za pešce    
nenadne ovire na površinah za pešce (nadstrešnice 
na avtobusnih postajališčih, klopi, stojala za 
kolesa...) 
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spremeba materialov in struktura na površinah za 
pešce (tlakovanja, makadam, gladke površine, 
rešetke, pokrovi ...) 
   
prevelik vzdolžen naklon površin za pešce    
prevelik prečni naklon površin za pešce    
Prehod na različne ureditve za pešce (s hodnika za 
pešce na povrpine za promet pešcev in kolesarjev, s 
površin za pešce na skupni prometni prostor) 
   
ODSEKI KRIŽANJ (križišča, prehodi za pešce) 
 1 2 3 
nespuščeni robniki ob prehodih    
prestrme in prekratke klančine    
nezadosten zeleni čas za pešce v semaforiziranih 
križiščih 
   
nezadostna jakost semaforskih luči    
odsotnost taktilnih oznak v območju prehodov    
nedosegljivost gumba za aktiviranje zelene luči v 
območju prehoda 
   
slaba preglednost v območju prehodov za pešce    
OSTALO 
 1 2 3 
stopnice brez držal    
bleščeče table z obvestili, premajhna velikost pisave    
dolge stopnice brez vmesnih podestov    
stopnice brez alternative s klančino/dvigalom    
avtobusna postajališča brez taktilnih oznak    
neprimerno nameščeni, slabo berljivi smerokazi, 
kažipoti, imena ulic 
   
preozka parkirna mesta    
 
Dodatna pripombe, opažanja, predlogi, želje: 
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_________________________________________________________________
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